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NÚM. 6.°—(2.a Época.) MARTES 23 DE ENERO DE 
Se publica en Madrid seis veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid que 
en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 23.— 
Por Real resolución de 47 del ac tual , se ha servido S. M. promover por 
antigüedad á Capitanes, con destino á los cuerpos y compañías que se e x -
presan en la adjunta relación núm. 1 ° á los 18 Tenientes comprendidos 
en ella, dar colocacion efectiva á los 8 Capitanes supernumerarios que se 
manifiestan en la señalada con el núm. 2.°, y destinar á cuerpo activo á los 
4 3 de batallones de provinciales que se marcan en la relación núm. 3.* 
Lo digo á Y para su conocimiento, noticia y satisfacción de los inte-
resados que dependan del cuerpo de su mando, y á fin de que tenga lugar 
el alta y baja correspondiente en la revista del próximo mes de Febrero, y 
que prevenga á los que han de marchar á otros' cuerpos lo verifiquen i n -
mediatamente, incorporándose en ellos con la pronti tud que reclama el bien 
del servicio de S. M. • • 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 20 de Enero de 4866.— 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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\ 
RELACIÓN de los 'folíenles ascendidos por antigüedad al empleo superior inmediato, con destino á los cuerpos qjue fie 
c&prtsan, por Real resohttion de 17 del actual. 
« V ~ _ • » . I^, ~ t I. : . '. . II 
WOCGDEflClA. 
tjuejpoe. 
fteglo. Fijo de.Ceula 
Idem Gerona., 22.. 
Pro vi. Santander, 40 . , . 
Cafe. Se^orbo, 48, 
Reglo. Guadalajara, 20. . . 
Idem Aragón, 24 
Idem Lucha na, 28 
Provl. Giud id-Real, B0... 
Idem Cuenca, 23 
Reglo. Extremadura, lo. . 
ProvL Oviedo, 8 
Iflem Alcoy,74 
Gazs. Ciudad-Rodrigo, 9. 
Pro vi. Zaragoza, 55.. _ . . 
Idem Granada, 6 
Idem Lorca, 26 
Idem Córdoba, 9 . . 
Reglo. Conslitucion, 29 . . 
NOMBRES. 
D. Damian Gavarron y Mora 
D. Salvador Yusta y Bernardos 
D. Ramón Briant y Galla no 
D. Mariano Megías y Cartagena 
D. Lorenzo Pedraza y Perez 
D. Matías Davina y Malo. 
D. Vicente González y Saavedra 
D. Andrés Bellon y Somoza 
D. Tomás Seseña y de la llera 
D. Manuel Oraá y Parreíío 
I). José Valdés y Alvarez 
D. Joaquín López y López 
D. Salvador Sánchez y Mendiluce . . . 
D. Tomás Higuera y Sostre 
U. Federico Angel y Huertos. 
D. José Martínez y Martínez 
D. José Melero y Vida 
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Pro vi. Lleivna, 80. 
Idem Jaliva, 71 . . . 
Idem Astorga, 62. 
Id. ni Baza, 75. . . . 
ldém Pontevedra, 
Id m Montarle, 61. 
Idem (íciona, 57.. 
Idem Avila, .íl . . . 
Idem León, 7 
Idem Teruel, 56 . . 
Idem Gangas Tineo 
Idem R> quena, 72. 
Idem Valencia, 48. 
Idem Calatayud, 66 
Idem Baz (,75 
Idem Alicante, 50. 
Idem Iluelva, 45.. 
ld< m Teruel, 56 . . 
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A los de sus res-
pectivas ideno-
minacionps. 
NUMF.RO 2 . ° ' 
/ -
RELACIÓN de los Capitanes supernumerarios á quienes se da colocacioñ efectiva en los cuerpos que se expresan, con 
arreglo á lo mandudo til Real órden de 13 de Agosto de 1863. 
PROCEDENCIA. 
Cuerpos. 
Reglo. Asturias, 3 1 . . . 
Provl. Córdoba, 9 
Reglo. Toledo, 3o 
Idem Astúrias, 31 
Idem Guadalajara, 20.. 
Idem Luchana, 28 
Provl. Ptosencia, 3 2 . . . 
Idem Pamplona, 53. . . 
NOMBRES. 
D. Eduardo del Castillo y D'Olaberriaque, 
D. Santos Marqués y Crespo 
D. Manuel Pardo y Basurto 
D. Antonio Orúe y Moreno 
D. Pedro Osaba y Martínez 
D. Manuel Fidalgo y Ramírez 
D. Juan Daza y Soriano :i • , / t 
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Guadalajara, 20. 
Luchana , 28 
Plasencia, 3 2 . . . 
Pamplona, 53. . . 














RELACIÓN de los Capitanes de batallones de provinciales que se destinan á cuerpo activo, con arreglo á lo mandado en 
Real órden de 13 de Noviembre de 485o. 


























Teruel , 56 
Baza, 7o 
Calatayud, 66 
* ñ'-" f-v NOMBRES. 
D. Manuel Fernandez y Martin,.. 
I). NÍCHSÍO Bernad y Ramírez 
D. José Civscini y Ureta 
I). Alejandro fenolI,era y Miralles. 
D. Pascual Alonso y Castaños 
D. Eusebio González y Posada.. . . 
D. José Osorio y Castro 
D. Francisco Duran y Uivas 
D. Ciríaco Andrés y Postiguillo... 
D. José Crespo y Veres. 
D. José Sánchez y Miró 
D. Cristóbal Sánchez y Hortal . . . . 



































Príncipe , 3 . . . . 
Castilla, 16 




Granada, 3 4 . . . 
Isabel 11, 32 . . . . 
¡LE .: 
Madrid 20 de Enero de 1866.—El Marqués de Guad-el-Jelú. 
UF13IÍ ffO y ti j •• > \i 
Pun tos i que deben 
















Dirección general de Infantería.—Negociado 3.°—Circular núm. 24.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real órden de 47 del actual, me 
dice lo siguiente: 
«Excmo Sr . : La Reina (Q. D. G.) en vista del oficio de V. E., fecha de 
hoy, en quf3 manifiesta que el Capitán del regimiento infantería de Isabel II, 
núm. 32, D. Diego Aparicio y Sarabia, no se ha presentado al terminar la 
licencia que se hallaba disfrutando en Toledo, ha tenido á bi^n disponer 
que el mencionado oficial sea baja definitiva en el ejército, publicándose en 
la órden general del mismo, conforme á lo mandado en Real órden de 49 
de Enero de 4 850, sin que pueda obtener rehabilitación á no llenar las 
prescripciones establecidas en la de 16 de Diciembre de 4 861. Asimismo es 
la Real voluntad que de esta disposición se dé conocimiento á ios Direc-
tores é Inspectores generales de las armas é institutos, Capitanes generales 
de los distritos y al Sr. Ministro de la Gobernación del Reino, para que lle-
gando á conocimiento de las autoridades civiles y militares, no pueda el in-
teresado aparecer en punto alguno .con un carácter que ha perdido con 
arreglo á ordenanza y órdenes vigentes.» 
Lo que se publica en el Memorial para conocimiento de Y y el de 
todos los individúes del arma. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 20 de Enero de 4866.— 
El Marqués de Guad-el -Je lú . 
I • S § ! r • £ :} 9 SQ'é, •• r I . S . | & 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular n ú m . 25.— 
He tenido á bien disponer que los sargentos y cabos comprendidos en la -
adjunta relación, pasen á continuar sus servicios á los cuerpos que en la 
misma se les designan, con el objeto de que cubran las vacantes que, cor-
respondientes al turno de supernumerarios, existen en ellos, debiendo tener 
lugar el alta y baja en la próxima revista administrativa* 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 21 de Enero de 4866.— 
El Marqués de Guad-el-Jelú . 
'j " " " 1 ¡ 5 Z- L^ ~~ fJ ^ ¡ ^ i 
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(RELACION QUE SE CITA.) 
<9 .> ••> - í — »£ I 
CUERPOS DE QUE PROCEDEN. CLASES. 
Regimiento de Sória 
Idem de Córdoba 
Idem de Gerona 
Cazadores de Arapiles 
Idem de ¡d 
Idem de Mérida 
Regimiento de Mallorca 
Idem de id 
Idem de Gerona 
Idem de Luchana 
Idem de Astúrias 
Idem de Búrgos 
Idem Fijo de Ceuta 
Idem de Galicia 
Idem de Navarra 
Idem de Búrgos 



















'T ' NOMBRES. 
José Costacans García 
José Triñanes 
.losé L)iaz Vázquez 
Gregorio Nevado Rodríguez 
Domingo Lamas López 
Evaristo Moliné Marcos. . . . 
Martin Laguardia Teresa... 
José Maríá San Gregorio . . . 
José Suarez Palma 
José Ortiz Maléo 
Pedro Hernández Vil lar . . . . 
José Carreras Labarte 
Manuel Rodrigo de Vivar... 
Juan Alonso Salinas 
Antonio Rayo Blasco 
Manuel Benito Muñoz 
Benito Alvarez Arade 
CUERPOS A QUE SR DESTINAN. 
Cazadores de Talavera. 
Reglo. Fijo de Ceuta, 2.° batallón. 
Idem dei Infante , \ id. 
Idem del id., id. id. 
Idem de Castilla, 2.° id. 
Cazadores de Aleántara. 
Regimiento de Mallorca. 
Idem de id. 
Idem de Sevilla. 
Idem de id. 
Idem de Mallorca. 
Idem de id. 
Cazadores de Cataluña» 
Regimiento de Mallorca. 
Idem de id. 
Idem de id. 
Idem de Sevilla. 





Dirección general dé Infantería.—Negociado 4.°—-Circular núm. $6.— 
Accediendo á las instancias promovidas á mi autoridad por \<Ss individuos 
que expresa la siguiente relación, procedentes de batallones provinciales, 
he tenido por conveniente destinarlos á los cuerpos que respect ivas erfre se 
señalan, debiendo tener lugar .el afta y baja respectiva en la próximá r e -
vista administrativa. 
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 21 de Enero de 18<$6.— 
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(RELACION QUE SE CITA.) 
PROVINCIALES DE QUE PROCEDER 
Lugo, 5 
Sória, 44 




























Roberto Deago Marquina... 
Miguel López Ruiz 
José Junco Caldero 
José Bermejo Serrano 
Basilio Serrano Granados. . 
Lorenzo Cardona Compañi.. 
Pedro Rasell y P e r i s . . . . . . . 
Luis Olaz Arregui 
Ramón Sacristá Mustablado 
Fernando Roig Pardo 
Jáime Soler Pedro. . . 
Jacinto Puig Martínez 
Antonio Ruiz Belber 
Cuerpos á f j u c son destinados. 














d. del Infante, 5. 
d. de Ja Conslit.™ 29. 
d. de Isabel II, 32. 
d. de Astúrias, 34. 
d. de Caniábria, 39. 
d. de Isabel II, 32. 
d. de Mallorca, 43. 
d. de Castilla, 46. 
d. de Valencia, 23. 
d. de S. Fern.0, 44. 
d. de id. 
d. do Extrem.*, 15. 
d. de Mallorca, 43. 
Madrid 24 de Enero de 4866.—El Marqués de Guad-el-Jelú. 
<41 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4 Circular núm 27.— 
He tenido por conveniente destinar á los individuos que comprende la s i -
guiente relación á los cuerpos que en la misina se mencionan, accediendo 
é las instancias que al efecto promovieron á mi autoridad sus respectivos 
hermanos. 
En su consecuencia dispondrá V la correspondiente alta y baja en 
la próxima revista administrativa. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 22 de Enero de 4866.— 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
/ 
/ 
(RELACION QUE SE CITA.) 1 • i 
CUERPOS DE QUE PROCEDEN. 
Regimiento del Rey, 1 
Idem de Castilla, 16 
Idem de Gerona, 2 2 . . . . . . . 
Idem de Búrgos; 36 
Idem de León, 38 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de Málaga, 40 
Cazs. de Alba de Tormes, 10. 
CLASES. 
Soldado 








Luis Vila Cams 
Antonio García de Bassó., 
Antonio Bonet Tudias . . . • 
José Ballesteros Stez 
Juan Laguna Briones 
Indalecio Fuentes Martin 
Higinio Torres García. . . 
Antonio Alvarez Rodríguez. 
Manuel Astorgano Domínguez 
DESTINOS. 
Cazs. de Barcelona, 3. 
Regto. de Saboya, 6. 
Cazs. de Tal a vera, 5. 
Regto. de Albuera, 26. . 
Idem de,Murcia, 37. ¡ÍS 
Idem de Albuera, 26. 
WV 
Cazs. de Segorbe. 18. 
JL. 
Regto. de Sevilla, 33. 
* .O <V — gj* 
Cazs. de Figüeras, 8. 
Madrid 22 de Enero de 1866.—El Marqués de Guad-el-Jelú. -rH rr 
43 * ?L 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°-— Circular núm. 28.— 
He tenido por conveniente disponer que en la próxima resista administra-
tiva se verifique en los cuerpos que expresa la siguiente relación, el alta y 
baja de los individuos en ella comprendidos si no son de banda, gastadores 
ó músicos, debiendo tener lugar aquella en los regimientas en el primer 
batallón. • " v 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 22 de Enero de 4866.— 
El Marqués de Guad-el-Jelú . 
M 
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(RELACION QUE SE CITA.) 
CUERPOS DE QUE PROCEDEN. 
Regimiento de la Reina, 2 . . 
Idem de id 
Idem del Príncipe, 3 
Idem de Sória, 9 
Idem de San Fernando, H. . 
Idem de América, 14 
Idem de Extremadura, 15. . 
Idem de id 
Idem de Castilla, 16 
Idem de Borbon, 17 
Idem de i d . . . . . 
Idem de Guadalajara, 2 0 . . . 
Idem de Bailén, 24 
Idem de Albuera, 26 


















Pelayo Palacios Yazon 
Aquilino Pampliego Cerezo 
Manuel González Bendejal. 
Antonio Silles Sánchez.... 
Pedro Luis Blanco 
José Analla Ley. 
Luis Martínez Corralero... 
Rafael Pena Parrao 
Cayetano Monteiro 
Angel Crespo Romero . . . . 
Martin Cortés Badenas.. . . 
Nicolás Larrañeta Esparza. 
Blas Vázquez 
Alonso Berrocal Verdugo.. 
Diego Contreras Ruedas... 
CUERPOS A QUE SE DESTINAN. 
Al reglo. Constitución, 29. 
Al id. Burgos, 36. 
Al id. Toledo, 35. 
' i 
Al id. Granada, 34. 
A cazs. Simancas, 13. 
Al regto. Málaga, 40. 
Al id. Burgos, 36. 
Al id. Málaga, 40. 
Al id. Aragón, 21. 
Al id. Búrgos,*36. 
Al id. Constitución, 29. 
Al id. Burgos, 36. 
Al id. Granada, 34. 
Al id. Málaga; 40. 
Al id. id. 
Idem de id 
Idem de Iberia, 30 
Idem de Sevilla, 33 
Idem de Granada , 3 4 . . . . . . 
Idem de Toledo, 35 .. 
Idem de Burgos ,36 
Idem de Murcia, 37 ... 
Idem de León, 38 
Cazadores de Barbastro, 4 . . 
Idem de id 
Idem de Tarifa, 6 
Idem de id 
Idem de las Navas, 14 
i 
Idem de id 

















Cipriano Miguel López 
Victorio Martin Perez , 
José Vigió Castillo., 
Vidal Cañol'Martinez 
Vicente Guillen Martínez. . . . , 
t 
Antonio Martin Colon 
Juan Bautista Segui 
.Maximino Fernandez Jimenez 
Juan Amor Muñoz 
Sebastian Corrales Castaño.. 
José Dols Puchades 
Juan Medina Cava 
Daniel Martin Blanco 
José Mirambell 
Al id. Burgos, 36. 
A cazadores Arapiles, 14 
Al regto. Cuenca, 27. 
Al id. Málaga,' 40. 
Al id. Burgos, 36. 
Al id. Iberia, 30. 
Al id. San Fernando, 41 
Al id. América, 44. 
Al id. Astúrias, 34. 
•t » 
Al id. Burgos, 36. 
Al id. Constitución, 29. 
Al id. Mallorca, 43. • • 
A cazs. Barbastro, 4. 
- • 
Al id. 
Al regto. Astúrias, 31. 
Madrid 22 de Enero de 1866—El Marqués de Guad-el-Jelú. 
46 
6.°—Circular núm. 29.— Dirección general de Infantería.—Negociado 
Impreso ya el escalafón del arma correspondiente a) presente año de 1*66, 
he dispuesto se remitan cinco ejemplares dej de Señores Jefes y Oficiales y 
doce del de s^rg utos primeros, ¿i cada nno de los 10 regimientos, siete del 
los primeros'y 2 \ de los segundos, al Fijo de C^bta; dos de Oficiales y ocho 
de sargentos, á cada bata loo de cazadores, y do* de los primeros y cuatro 
de los segundos, á cada uno de los 80 de provinciales 
En su consecuencia, dispondrá V que del número de escalafones 
de añ i l as clases, correspondiente al cuerpo de su mando, se d is t r i -
buya un ejemp ar á cada ofkiua , haciéndolo á las compañías del so-
brante del de ios sargei los primeros, y cargando, su importe, á razón de 
4 0 rs. cada uno del de Señores Jefes y Ofi ¡ales, y cuatro del de sargentos, 
mas el gasto de empaqué y conducción al fondo de ént el nimienlo. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 22 de Enero de 4 866.— 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
47 
m m DFi LOS ESCALAFONES (jlK SE REMITEN Á LOS CÜEIIPOS. 
: • ' • • : 
CUERPOS. 
"¡' • . tí : í'o ' i ' ¡> 
- Ittl'j- ti •••. •<:) •.•: • .. i 
Reglo. de la Constilucion. 
Id ni Asturias 
Mein Isabel II 
Idem Burgos 
Cazs. C a t a l u ñ a . . . . . . . . 
kl m F.izuer <s 
Idem Ciudad-Ródrigo . 
Idem A r a p i l e s . . . . 
Provl. Cuenca 
Idem Alcázar de S. Juan 
Idem Toledo 
Idem Ciudad-Real. . . . 
l(iem Segovja.. . . . . . . . 
ídem Guadá la ja ra . . . 1. 
Idem Madrid 
Idem Alcalá de Fie na res 
Idem Ta la vera de la Reina, 
T o t a l . . . . . . . 
Regto. Princesa. . 
Idem Zamora. . . . 
Idem Soria 
OBSERVACIONES. 
v1. . . ; r k > .1 n \ 4 















4 4 4 2 
9 42 
4 3 43 
U 42 
43 43 
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4 
.U. f o ' i 
. '¿bijt.nlirí .-jigy.-i" 
I. . . . >hvjb'>',ii :l r>Vfjb! 
Se remojen del Habilitado de 
la Pirecciou general del arma. 
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. . v . . . . T< ' ií' Án 
El cajón se remite al primer Jefe 
del batallón provincial de Bar-
celona. 
? ( l i ú i í imhi 
L . . . . . . . biiVbHfl ) í'i-.b' 
j / i it1 
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I . ; 
ESCALAFONES DE 
CUERPOS. I 
Oficiales. Sargentos mmeios. 
Provl. Gerona — 4 i il . 7 4 
4 4 ( 
Idem Tortosa 4 4 1 
T O T A L 447 . 473 
Regto. San F e r n a n d o . . . . 7 42 x 
Idem Mallorca 5 42 \ 
Idem Extremadura 12 12 I 
41 42 1 
> 7 42 1 
Cazs. Chiclana 3 8 f 
2 4 
2 4 \ ] 
Idem Albacete 3 4 ) 
6 4 / 
Idem Alicante 3 4 
Idem Castellón 4 4
; 1 
Idem Alcañiz 5 4 1 
3 4 1 
Idem Requena 4 4 ] 
Idem Segorbe 3 4 1 
Idem Alcoy 40 7 / 
T O T A L • 90 445 
Regto. Infante 4 9 42 \ 
Idem Navarra 7 42 
48 42 I 
Cazs. Barcelona 6 8 
Idem Las Navas 42 8 \ 
Provl. Huesca 7 4 [ 
Idem Zaragoza 9 5 \ 
Idem Teruel . , 8 4 1 
Idem Calatayud 5 4 1 
T O T A L . • « . • > . 91 69 
OBSERVACIONES. 
del batallón provincial de Bar-
celona. 
VUJVIJ UV/ • V • • • • " - V 
del batallón provincial de Va-
lencia. 
El C'ijon se remite al primer Jefe 
del batallón provincial de Za-
ragoza. 




T O T A L 
Regto. Guadalajara. . 
Idem Toledo 
Cazs. Alba de Tormes 
Provl. Burgos 
Idem Logroño _ 
Idem Sória 
Idem Santander 
Idem A randa de Duero 









44 45 \ 
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7 4 ) 
4 • l 4 1 
7 • 4 1 
2 4 / 
52 
Regto. Casti l la. . . 
Provl. Pamplona. 
Idem Tudelá 












Idem Palé nc i a 
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42 ) El cajón se remite al primer Jefe 
4 2 ) del batallón provincial de Ma-
4 ) Horca. t i ' 





I . . (PÜ Í^i*!/. .0j«0/l 
»iÍ')í!«J 13*/ m*ií)l 
. : . .iVí^iHp'íJn/v .-íXftO 
El cajón se remite al pr imer Jefe 
del batallón provincial de 
Burgos. • ' ; ' • • • 
<: \ f . . . . . . . . i/olíju'l ui'íbl 
t i . . . . . . . . . . . T m>l)l 
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. , vlii*iLJ'ltlM ni'itll olí rotó ifj'jbl 
SE1 cajón se remite al primer Jefe del batallón provincial de Pamplona. 
' . fci'iJKínr.0 .oJjáMÍl 
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. . I / T O T 
El cajón se remite al primfer Jefe 
del batallón provincial de Va-
lladolid. 
i> iO'Jü 
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C U E R P O S . 
Provl. Astorga 
ídem Cangas de Onís . . 
Idem Cangas de Tineo. . . 




Provl. Lugo . . . . 







Idem Coruña. . . 
Idem Monforte.. 
T O T Ü L 
fífc) IfilOíli71/1' { flüilfJnU 
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Idem Simancas. . . . 
Provl. Sevilla 
Idem Córdoba 
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El cajón se remite al primer Jefe 
. , del batallón provincial de Va-
 \ lladolid. 
\ 
El cajón se remite al primer Jefe 











\ J . . . . . >1'1LÍI • t i l l ' j ü l 
El cajón se remite al primer Jefe 
del batallón provincial de Ba-
dajoz 
t . . . . >nWf .oifí-iff 
* . JÍ#ÍI/: m'il í 
El cajón se remite al primer Jefe 
del batallón provincial de Se-
villa. 
£ I. . . , . . . . . > H7/ obi 
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CUERPOS. 
Provl. Cádiz 
Idem Huelva . . . 
Idem Ut re ra . . . 
Idem Lucena. . . 
Idem Algeciras. 
T O T A L 
T O T A L 
Regto. Saboya . . . 
Cazs. Barbastro. . 
T O T A L 
Regto. Borbon 
Idem Fijo de Ceuta 
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¿ \ El cajón se remite al primer Jefe 
^ ) del batallón provincial de Gra-
5 / nada. 





El cajón se remite al Coronel del 
: regimiento de Saboya. 
El cajón se remite al Coronel del 
regimiento Fijo de Ceuta. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 9.°—Circular núm. 30.— 
El Excmo. Sr. General Subsecretario del Ministerio de la G u e r r a c o n fecha 
3 del actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general 
de Administración militar lo siguiente: La Reina (Q. D. G.) se ha servido 
disponer que á las tropas del distrito de Castilla la Nueva se les abone en 
el dia de hoy el plus de medio real á los cabos y soldados y dos reales 
á los sargentos.—De Real órden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento. 
Dios guarde á Y..... muchos años. Madrid 22 de Enero de 4 866.— 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
i ! asn¡D'n>l/. nr M 
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Dirección general de Infantería.— Negociado 4.°—Circular núm. 31.— 
De acuerdo con los respectivos Directores de las armas especiales y caba-
llería, y como comprendidos en las disposiciones vigentes sobre el pase á 
provinciales, prévia la renuncia que han hecho de los 200 escudos á que 
tenian derecho con arreglo á la ley de 30 de Enero de 1856, he tenido por 
conveniente des t inará los provinciales que se les señala a los individuos 
f>rocedentes de los cuerpos que se mencionan, cuyas altas tendrán lugar en á próxima revista administrativa. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 22 de Enero de 4866.— 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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PROCEDENCIA. 
Quinto regimiento á pié. 
Idem id 
Sexto id. id 
Tercer batallón fijo 
Primer regimiento. 
Idem id 
Coraceros de la Reina 
Lanceros de Lusitania 
Cazadores de Albuera 
Remonta de Extremadura. 
(RELACION QUE SE CITA.) 
CLASES. 
Cabo 2.°. . . . 










ARTILLERIA. jt - v -í» 
José Bargas Rodríguez 
Amor Rodríguez Bayon.. . . 
Antonio López Pelegrin.. 
Matías Rusafa Blaya 
INGENIEROS. 
Ramón Iglesias Bernaldez., 
Nicasio de la Rosa Vello.. 
—.05» \ — C t? 
CABALLERÍA. -» 2 ' í u - --
Leandro Delgado Revillo 
Cristóbal Romero Lafuente.. 
Francisco Valenzuela Suarez 
Bernardo Serrano Avila 
CUERPOS 
á que se destinan. 
Pl. Monterey, 34 . . 
Al de Madrid, 43. 
Al de id. 
Al de Baza, 75. 
Oí co 
Al deLlerena, 80. 
Al de Palencia, 44. 
Al de idem. 
AldeCalatayud,66 
Al deBaeza, 76. 
Al de Badajoz, 2. 
£ i-- c 
Madrid 22 de Enero de 4866.—El Marqués de Guad-el-Jelú i • x. • S'.sF'Sí > S-f > 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 9.°—Circular niSm. 32.— 
El Excrno. Sr. General Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 
5 del actual, me dice lo siguiente. 
«Excrno. Sr.: El Señor Ministro de la Guerra dice hoy al Capitan general 
de Castilla la Nueva lo que sigue: La Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer 
que miéntras subsistan las actuales circunstancias é ínterin otra cosa no 
se acuerde, continüe abonándose á las tropas de Castilla la Nueva el plus 
á que se refiere la Real órden de 3 del actual.—De Real orden, comunicada 
por dicho Señor Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento. 
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 22 de Enero de 4866.— 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
- I • • -* 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular num. 33.— 
Hallándose comprendidos en las Reales órdenes vigentes sobre el pase á 
provinciales los individuos que se expresan en la relación adjunta ^ h a -
ciendo renuncia á los 200 escudos que concede la ley de 30 de Enero de 
4 856 , he lenido por conveniente acceder á las instancias que al efecto ele-
varon á mi autoridad , concediéndoles el referido pase con destino á los 
provinciales que se les señala , debiendo tener lugar el alta y baja respec-
tiva en la próxima revista administrativa. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 22 de Enero de 4866.— 
El Marqués de Guad-el-Jelú . 
(RELACION QUE SE CITA.) :¿ cv 
CUERPOS DE QUE PROCEDEN. 
Regimiento Zaragoza, 1 2 . . . 
Idem Mallorca, 13 
Idem id 
Idem id 
Idem de Bailan, 2í 
Idem de Cuenca, 27. 
Idem id 
Idem de Asturias. 31 
ídem de Múrcia, 37 
Dep.° de bandera de Coruña 
CLASES. 
Tambor 
Cabo 1 .° . . . 
Soldado . . . 
... • , W ro » 
Cabo . . 
Soldados... 
Sargento 2.( 
Cabo 1.° . . . 
Valentín Gil García 
Juan Prat Martínez 
Francisco Soliva Sortua 
Andrés Huesa Sotos 
Ceferino López Navarro 
Lorenzo Pereda Matos 
• 
Mariano Pabon Ot. ro 
José Sánchez Montero 
Pedro Carrillo Rodríguez 
• 
Pedro Seijo Abiñoa 
e >. 
Provinciales á que se destinan. 
—< • — Z3) 
Al de Badajoz. 2. 
Al de JáUva, 71. 
Al de Valencia, 48. . *» -
Al^de idem. 
Al de Huelva. 45. 7 - 4 
Al de T adela, 65. 
Al de Lorca, 26. 
Al de Cádiz, 37. 
- w . ^ , j ' " * 
y 5 v ^ - » ~ 
Al de Madrid, 43. 
Al de Orense, 15. 
 • ü: 
ZJ 
- i Sk 
Madrid 22 de Enero de 1866.—El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado de la compañía provisional 
de escribientes y ordenanzas.—Circular núm. 34.—El Excmo. Sr. Ministro 
de la Guerra, ea Real órden de 7 de Octubre último, me dijo lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : En vista de lo expuesto á este Ministerio por el Brigadier 
encargado del despacho de la Dirección general del cargo de V. E. en 
comunicación de 9 de Setiembre próximo pasado, la Reina (Q. D. G.) ha 
tenido á bien conceder á V. E. la autorización solicitada en dicha comuni-
cación para construir con cargo á los fondos de los cuerpos del arma , las 
prendas mayores que necesite el personal de escribientes y ordenanzas de 
este Ministerio, y renovarlas en lo sucesivo con arreglo á Reglamento , tanto 
para que las expresadas prendas se hallen siempre en igual estado de servicio, 
cuanto para que formen juego con los capotes y correages que recibieron.— 
De Real órden lo digo á Y. E. para los efectos correspondientes , inc luyén-
dole adjunta relación de los indicados escribientes y ordenanzas que p e r -
tenecen al arma de su cargo.» 
En consecuencia de la Real autorización que antecede, he dispuesto se 
construyan, con cargo al fondo de prendas mayores de los cuerpos activos, 
80 levitas é igual número de morriones-ros para los escribientes y o rde -
nanzas de dicho Ministerio, cuyo importe, distribuido por iguales partes 
entre los 4 03 batallones, corresponde á cada uno la cantidad de 6 escudos 
990 milésimas por lo respectivo á las levitas, y 2 escudos 4 9 milésimas 
por los roses, de lo que se pasarán los oportunos cargos por la Caja cen -
tral de esta Dirección. 
Lo que se hace saber á los Jefes principales de los cuerpos para su co-
nocimiento, y á fin de que cuando en lo sucesivo hayan de presentarse en 
esta corte escribientes y ordenanzas, con destino al Ministerio de la Guer-
ra, lo efectúen sin las prendas mayores, puesto que éstas serán construidas 
bajo la inmediata inspección del Jefe del negociado de vestuario de esta Direc-
ción al terminar los plazos Reglamentarios de duración de cada una de 
ellas; no debiendo traer tampoco los interesados armamento ni correase 
alguno, por haberse dotado á dicha dependencia con el necesario para toda 
la fuerza de tropa. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 22 de Enero de 4 866. 
E i M a r q u é s d e & t i a d - e l - / e l t « * 
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MADRID: 4866.—IMPRENTA NACIONAL. 
